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	Міцне здоров’я людини є однією з умов її життєвого успіху, воно необхідне і самій людині, і всьому суспільству. Кожна людина спроможна дбати про своє здоров’я, якщо вона має знання гігієни, особливо особистої гігієни, вихована за настановами здорового способу життя.
Однак у ХХІ сторіччі не можна не враховувати необмежений вплив на організм людини факторів навколишнього середовища. Зруйнування довкілля згубно діє на здоров’я людини. Стан довкілля має вирішальне значення для попередження деградації самої людини і спадкових захворювань. Якщо людина, в тому числі майбутній спеціаліст з екології, не стане глибше розуміти актуальні медико-екологічні проблеми, якщо не зростатиме суспільна свідомість і відповідальність за збереження довкілля, майбутнє людства буде загрозливим.
Всі глобальні зміни навколишнього середовища, спричинені технічним прогресом, нові види праці, зміни умов життя, що справляють постійний вплив на організм людини, вимагають відповідної оцінки і належного захисту людини і довкілля. Саме тому на першому плані повинна бути профілактика захворювань. Фундаментом цієї профілактики є гігієна як наука, що займається нормуванням факторів навколишнього середовища.
Для успішного вирішення проблем збереження і захисту довкілля, покращання здоров’я населення в Україні створюється професійна освіта у галузі гігієни навколишнього середовища і розробляється спеціальний курс підготовки для спеціалістів-екологів “Вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я населення, управління ризиками”. Цим питанням і присвячений цей конспект лекцій, розрахований на студентів – майбутніх фахівців у галузі екології.
У конспекті лекцій вміщено переважно матеріал з розділу “Санітарія, гігієна і токсикологія”.


1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ РОБОТУ
ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ  СЛУЖБИ, ЇЇ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У ВИРІШЕННІ 
ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я І 
ЗДОРОВ'Я СВОЇХ БЛИЗЬКИХ

Основним тут є закон «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення» прийнятий 24.04.94р.
Мета – регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя, визначення обов'язків і прав державних органів, підприємств, організацій, установ і громадян, установлення порядку організації державної  санітарно-епідемічної служби і здійснення державного санітарно-епідемічного нагляду в Україні.
Терміни і визначення:
	санітарне й епідемічне благополуччя населення;
	оптимальні умови для життєдіяльності,  відсутність шкідливого впливу на здоров'я населення факторів навколишнього середовища, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань;
	державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи – обов'язкові для виконання нормативних документів, що визначають критерії безпеки для людей факторів навколишнього середовища і вимоги по забезпеченню оптимальних чи припустимих умов життєдіяльності людей;
	санітарні й протиепідемічні заходи – діяльність, спрямована на створення безпечних для здоров'я умов побуту, праці, навчання, відпочинку та інших сфер життя і діяльності людини, попередження, виникнення і поширення інфекційних захворювань.

НОРМАТИВНА БАЗА
Законодавство України про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення складається з цього Закону, інших законодавчих актів і санітарних норм.
У Законі «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення України» містяться наступні розділи:

1. Розділ 1 (ст. 1-3)   	Загальні положення
2. Розділ 2 (ст. 4-8)  	Права й обов'язки громадян, підприємств, установ і організацій по забезпеченню санітарного й епідемічного благополуччя
3. Розділ 3 (ст. 9-30)	Вимоги по забезпеченню санітарного й епідемічного благополуччя населення
4. Розділ 4 (ст. 31-38)	Державна санітарно-епідемічна служба
5. Розділ 5 (ст. 39-44)	Державний санітарно-епідемічний нагляд
6. Розділ 6 (ст. 45-49)	Відповідальність за порушення санітарно-епідемічного законодавства
7. Розділ 7 (ст. 50-51)	Міжнародні відносини України по забезпеченню санітарного й епідемічного благополуччя населення

Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення України» та інші законодавчі акти щодо проблеми забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення наведені нижче.

Ст. 19 Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря, повітря у    виробничих та інших приміщеннях	    Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
Ст.18 Вимоги до господарсько-питного водопостачання, місць водокористування	Водний кодекс України.Закон України про місцеве самоврядування від 25.05.97р. ст. 30
Ст. 17 Вимоги до продовольчої сировини і продуктів харчування, умов їхнього транспортування, збереження і реалізації	    Закони України:«Про ветеринарну медицину»,«Про захист прав споживачів»,«Про якість і безпеку продуктів харчування»,«Про вилучення з обороту, переробку, утилізацію чи знищення або подальше використання неякісної чи небезпечної продукції»
Ст. 22 Вимоги до житлових і виробничих приміщень, територій, засобів виробництва, технологій	    Земельний кодекс України
Ст. 25 Застосування і знешкодження хімічних речовин і матеріалів, біологічних засобів	   Закони України:«Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про якість і безпеку продуктів харчування і продовольчої сировини», «Про захист прав споживачів», «Про вилучення з обороту, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної чи небезпечної продукції», «Про пестициди й агрохімікати»
Ст. 23 Забезпечення радіаційної безпеки	    Закони України:«Про використання ядерної енергії, радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про видобуток і переробку уранових руд», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»,     «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про правовий режим територій, забруднених радіоактивними речовинами внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Ст.22 Вимоги до житлових і виробничих приміщень, територій, засобів виробництва і технологійСт. 26 Обов'язкові медичні огляди	    Закон України «Про охорону праці»
Ст. 27 Профілактичні щеплення.Ст. 28 Госпіталізація і лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних захворювань.Ст. 29 Санітарна охорона території України від занесення інфекційних захворювань.Ст. 30 Попередження особливо небезпечних, небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь і радіаційних уражень населення.Ст. 26 Обов'язкові медичні огляди	   Закон України «Захист населення від інфекційних захворювань»

  Ст. 33 Закону „Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення” Основні напрямки діяльності державної санітарно-епідемічної служби”:
	здійснення державного санітарного нагляду;
	визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також в охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища;
	вивчення і прогнозування показників здоров'я населення залежно від стану факторів навколишнього  середовища, що чинять шкідливий вплив на здоров'я населення; 
	підготовка пропозицій по забезпеченню санітарного й епідемічного благополуччя населення, попередження занесення і поширення інфекційних захворювань;
	контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь і радіаційних уражень людей; 
	державний облік інфекційних і професійних захворювань і отруєнь;

Ст. 39 “Поняття та основні завдання державного нагляду”:
	нагляд за організацією і проведенням органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами санітарних і протиепідемічних заходів;
	нагляд за реалізацією державної політики з питань профілактики захворюваності населення; участь у розробці і контроль за виконанням програм по попередженню шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення;
	нагляд за виконанням санітарного законодавства; 
	проведення державної санітарно-епідемічної експертизи, гігієнічна регламентація небезпечних факторів і видача дозволів на їхнє використання.

Державний санітарний нагляд здійснюється відповідно до “Положення про державний санітарно-епідемічний нагляд в Україні” вибірковими перевірками виконання санітарного законодавства, а також позапланово залежно від санітарної, епідемічної ситуації і за заявами громадян;

Ст.40-41 “Повноваження головних державних санітарних лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють державний санітарний нагляд”:
	Державний санітарний нагляд за виконанням органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, підприємствами, установами, організаціями санітарного законодавства;
	Систематичний аналіз санітарної та епідемічної ситуації, показників здоров'я населення, окремих його груп;
	Виявлення факторів, що можуть впливати на здоров'я населення, ступеня створюваного ними ризику для здоров'я населення регіону, територій об'єкта, окремих професійних груп;
	Контроль за проведенням санітарних і протиепідемічних заходів, виконанням програм профілактики захворювань, охорони здоров'я населення;
	Узгодження відведення земельних ділянок під забудову та інші види землекористування, місця водозаборів і скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів;
	Винесення рішень про необхідність проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, визначення складу комісії для її проведення і затвердження висновків;
	Узгодження регіональних і місцевих програм в області соціально-економічного розвитку;
	Винесення рішення про відповідність вимогам санітарних норм об'єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію;
	У передбачених законодавством випадках видача дозволів на здійснення визначених видів діяльності;
	Безперешкодний вхід на територію і в приміщення всіх об'єктів нагляду при поданні службового посвідчення, оформлення вказівок по усуненню виявлених порушень санітарного законодавства, проведення необхідних лабораторних досліджень;
	Безкоштовне одержання від юридичних осіб і громадян, у тому числі іноземних матеріалів і зведень, статистичних та інших даних, що характеризують стан здоров'я людей, ситуацію на об'єктах;
	Безкоштовний підбір зразків сировини, продукції, матеріалів для державної санітарно-гігієнічної експертизи;
	Визначення необхідності профілактичних щеплень у випадку погрози виникнення епідемій, масових отруєнь, радіаційних уражень;
	Розслідування причин і умов виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій і подання матеріалів з цих питань зацікавленим органам для притягнення винних до відповідальності;
	Застосування передбачених цим ЗАКОНОМ заходів для припинення порушень санітарного законодавства.

Ст. 42 “Заходи для припинення порушень санітарного законодавства”:
	Обмеження, тимчасова заборона або припинення діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів, технологічних ліній, машин, механізмів;
	Обмеження, тимчасова заборона чи призупинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів за проектами, не погодженими  з органами державного санітарного нагляду;
	Тимчасова заборона виробництва, застосування і реалізації хімічних речовин, будівельних матеріалів, продуктів харчування, технологічного устаткування, біологічних засобів, товарів народного споживання, джерел іонізуючих випромінювань при відсутності їхньої гігієнічної регламентації і державної реєстрації, а також якщо вони визнані шкідливими для здоров'я людей;
	Обмеження, призупинення, заборона викидів (скидань) забруднюючих речовин при порушенні санітарних норм;
	Призупинення або припинення інвестиційної діяльності у випадках, передбачених законодавством;
	Внесення власникам підприємств, установ, організацій подання про усунення від роботи осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань , інфекційних хворих, контактних осіб, які ухиляються від проходження обов'язкових медоглядів чи профілактичних щеплень;
	Вилучення з реалізації (конфіскація) небезпечних для здоров'я продуктів харчування, хімічних, радіоактивних речовин у порядку, встановленому законодавством.

Ст. 45 ЗАКОНУ передбачає відповідальність за порушення санітарного законодавства: дисциплінарну; адміністративну; фінансові санкції.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення проводиться згідно з КОДЕКСОМ УКРАЇНИ про адміністративні правопорушення.

Ст. 4 Закону «Права громадян».  Громадяни мають право на:
	безпечні для здоров'я і життя продукти харчування, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку і навколишнє природне середовище;
	участь у розробці, обговоренні і суспільній експертизі проектів програм і планів забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань у відповідні органи;
	компенсацію збитку, завданого їхньому здоров'ю внаслідок порушення підприємствами, організаціями, громадянами санітарного законодавства;
	достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також про існуючі й можливі фактори ризику для здоров'я.


Ст. 4 ЗАКОНУ «Обов'язки громадян». Громадяни зобов'язані:
	піклуватися про своє здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;
	брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
	проходити обов'язкові медогляди і робити щеплення в передбачених законодавством випадках;
	виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби;
	виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про санітарне й епідеміологічне благополуччя.


2.  Стан здоров'я населення України, 
шляхи його поліпшення

Антропогенне навантаження на навколишнє середовище в багатьох регіонах планети досягло небезпечного для здоров'я рівня. Міжнародне співтовариство визнає, що політика в області охорони здоров'я і навколишнього середовища повинна забезпечувати стійкий з екологічних позицій розвиток держави, ефективне попередження негативного впливу і контроль за ним, а також доступність здорового навколишнього середовища, заснована на принципах справедливості.
Ці принципи покладені в основу “ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА” й охорони здоров'я. Одним з цих принципів підтверджується, що кожна людина має право на оточення, яке сприяє найбільш високому рівню її здоров'я.
Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову. Забруднення навколишнього середовища досягло такого рівня, коли воно може негативно впливати на здоров'я населення. Основні причини кризи екологічної ситуації такі:
	низький рівень екологічної свідомості суспільства;
	тривалий розвиток переважно сировинних і видобувних галузей промисловості;
	висока питома вага в структурі промисловості ресурсо- і енергоємних технологій;
	низька ефективність очисних споруд;
	недосконалість правових і економічних механізмів захисту навколишнього середовища; 
	недостатнє забезпечення виконання законодавства з охорони навколишнього середовища;
	не завжди раціональне використання коштів, що надходять як платежі за ресурси і відходи, штрафних і фінансових санкцій;
	недостатнє інформування громадськості з питань стану навколишнього середовища.
Стан здоров'я населення України також можна вважати кризовим: очікувана при народженні середня тривалість життя в порівнянні з розвинутими європейськими країнами є низькою. 
Основні причини  кризи стану здоров'я населення: 
	відсутність у значної частини населення навичок здорового способу життя; 
	нестабільність у суспільстві й незадовільне матеріальне становище населення; 
	негативний вплив факторів навколишнього середовища;
	недостатнє забезпечення виконання законодавства з охорони здоров'я; 




Згідно з визначенням ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ охорони ЗДОРОВ’Я (ВООЗ) здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад.
Здоров'я населення можна оцінити середньою тривалістю життя, очікуваною при народженні (чи по досягненні якого-небудь віку), тобто кількістю років, які проживає немовля, якщо рівень смертності у вікових групах не зміниться.
СМЕРТНІСТЬ визначається як загальне число померлих чи загиблих на 100 тис. населення за певний проміжок часу.
СМЕРТНІСТЬ ДІТЕЙ ДО ОДНОГО РОКУ життя розраховують на 1000 дітей цього віку.
Показник СМЕРТНОСТІ дітей до одного року відбиває в основному рівень якості і доступності медичної допомоги для дітей і спосіб життя населення.
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ – відношення кількості осіб з уперше виявленими симптомами захворювання за певний проміжок часу до середньорічної чисельності населення протягом того ж часу; поширеність – відношення кількості осіб, які мають визначене захворювання в досліджуваний проміжок часу, до середньорічної чисельності населення протягом того ж часу.
ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ – показник епідемічного благополуччя території (об'єкта) у певний час, що характеризується рівнем і динамікою захворюваності людей інфекційними хворобами, наявністю чи відсутністю факторів передачі інфекції та інших обставин, що впливають на поширення інфекційних захворювань.
У 1993 р. ВООЗ визначила, що частка здоров'я, пов'язана з впливом факторів навколишнього середовища, охоплює аспекти здоров'я людини, пов'язані з якістю життя, і визначається фізичними, хімічними, біологічними, соціальними і психологічними факторами навколишнього середовища.
ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – фізичні, хімічні, біологічні, соціальні агенти, що характеризують стан навколишнього середовища, а також поза- і всередині приміщень (житлових чи громадських), у тому числі професійні. 
НЕБЕЗПЕЧНИЙ ФАКТОР НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – будь-який фізичний, хімічний, біологічний, соціальний агент, речовина, матеріал, продукт, що негативно впливає чи за певних умов може негативно впливати на здоров'я людини.
РИЗИК – імовірність шкідливого впливу фактора, що може знаходитися в організмі, в популяції чи в екологічній системі.
ВІДНОСНИЙ РИЗИК – відношення ризику виникнення хвороби чи смерті серед тих, на кого впливав шкідливий фактор (експонованих), до ризику серед неекспонованих.
ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – за визначенням ВООЗ, заходи щодо спостереження, управління, контролю, проведені для зменшення чи ліквідації небезпечних факторів негативного впливу навколишнього середовища на здоров'я людини.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ (ГДР), гранично допустима концентрація (ГДК) – максимальний рівень або максимальний вміст шкідливого фактора, що, діючи на організм протягом необмеженого часу, не викликає порушення здоров'я протягом життя людини, а також у її потомства.
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ, ПРАВИЛА, ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ (САНІТАРНІ НОРМИ) – обов'язкові для виконання документів, що визначають критерії безпеки для людини факторів навколишнього середовища, вимоги по забезпеченню оптимальних чи припустимих умов життєдіяльності людини.
Оцінюючи санітарно-гігієнічну й епідемічну ситуацію на території Харківської області, можна відзначити, що все населення тією чи іншою мірою піддається негативному впливу факторів навколишнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних). Екологічна ситуація в м.Харкові й області в цілому залишається напруженою. Тут є складною медико-санітарна ситуація, продовжується зменшення народжуваності, зростає смертність, зменшується чисельність населення. За 2000 р. вона знизилася на 23000 чоловік.
Основною причиною цього явища є природне скорочення (у 1990 р. – 3194 млн. чоловік, у 2000 р. – 2955 млн. чоловік) і міграція. Коефіцієнт народжуваності в 2000 р. був 6,7, у 1990 р. – 11,4. Підвищення рівня смертності – головна причина природного скорочення населення.
Щорічно в структурі населення зменшується питома вага кількості дітей, що спричиняється низькою народжуваністю і високою смертністю дітей раннього віку. У той же час збільшується кількість людей віком 65 років і більше.
Структура смертності формується в основному за рахунок хвороб системи кровообігу (65%), злоякісних новоутворень (12%), нещасних випадків, травм, отруєнь (11%).
Така демографічна ситуація, разом з ускладненням соціально-економічної ситуації як у країні, так і в області, а також загострення екологічної ситуації, знайшли відображення і в структурі захворюваності населення. Протягом останніх років має місце зростання захворюваності хронічними неінфекційними хворобами: артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, захворюваннями судин мозку, онкологічними захворюваннями, ендокринної і неврологічної патології.
Інфекційні захворювання населення в даний час мають надзвичайну медико-соціальну й економічну значущість. В області перехворіло різними інфекційними хворобами 15-17% населення.
Від інфекційних захворювань у 2000 р. вмерло більше 600 чоловік, з них 572 від туберкульозу. Кожна друга дитина в області хворіла тією чи іншою інфекцією.
На підставі аналізу екологічної, санітарно-гігієнічної ситуації, показників захворюваності населення неінфекційними й інфекційними хворобами можна виділити першочергові проблеми, вирішення яких вимагає комплексного підходу виконавчої, законодавчої влади, республіканських, обласних, місцевих служб, відомств, організацій і підприємств:
1.	Проведення активної демографічної політики, охорона материнства і дитинства, удосконалення медичної допомоги людям літнього віку і жителям села.
2.	Оздоровлення навколишнього середовища, забезпечення реалізації положень Національного плану дій з гігієни навколишнього середовища на 2000-2005 роки.
3.	Профілактика професійних захворювань, інфекційних захворювань, забезпечення належного рівня вакцинації дитячого і дорослого населення.
4.	Забезпечення населення якісними і безпечними продуктами харчування.
5.	Забезпечення виконання заходів національних державних, галузевих і регіональних програм.
 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


УСІ РІШЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПОВИННІ ПРИЙМАТИСЯ З УРАХУВАННЯМ ЇХНЬОГО МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ.
	
БЕЗУМОВНА ПЕРЕВАГА ВІДДАЄТЬСЯ ПРОФІЛАКТИЦІ.
	
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОВИНЕН ГАРАНТУВАТИСЯ КОЖНОМУ ЧЛЕНУ СУСПІЛЬСТВА.
	
ПЛАТИТЬ ТОЙ, ХТО ЗАБРУДНЮЄ.
	

ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЮ – ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО ЧЛЕНА СУСПІЛЬСТВА.

	КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО НА ОБ'ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВПЛИВ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ'Я.
	





4. НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Фактор навколишнього середовища	Найменування забруднюючих речовин, шкідливих факторів	Прояв негативного впливу на здоров'я
1	2	3
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ, ПОВІТРЯ в жиТЛОВИх І ГРОМАДСЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ	Діоксид сірки. Окисли азоту. Пил. Вуглеводні.Легкі органічні сполуки. Окис вуглецю.	      Імунодефіцити. Підвищення рівня інфекційних захворювань.Відсутність ефекту від вакцинації.Підвищення рівня захворюваності хронічним бронхітом, бронхіальною астмою.Злоякісні новоутворення дихальної системи.
ЗАБРУДНЕННЯ ДЖЕРЕЛ ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, ПИТНОЇ ВОДИ, ВОДИ В МІСЦЯХ ВОДОКОРИСТУВАННЯ	    Патогенні бактерії, віруси.Хімічні токсичні речовини, в т.ч. хлорорганічні з'єднання, поліхлоровані біфеніли.Високий ступінь мінералізації.Недостатність I, Zn, Cu, F	Виникнення дизентерії Флекснера, черевного тифу, гепатиту  А.Імунодефіцити.Злоякісні новоутворення.Гастрити, жовчнокам'яна, сечокам’яна хвороба.Порушення роботи всіх систем організму, хвороби ендокринної системи.
ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТОКСИЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ І МІКРООРГАНІЗМАМИ	Радіонукліди цезій-137                         стронцій-90метали (свинець, кадмій, ртуть)                         пестициди,   нітратиМікроорганізми і їхні токсини (у т.ч. ботулотоксин)Інші токсичні речовини немікробного походження (дикоростучі гриби)	     Імунодефіцити.  Радіаційні ураження. Гострі й хронічні отруєння.Гострі отруєння мікробного походження, ботулізм.Гострі отруєння.
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ТОКСИЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ, ЗБУДНИКАМИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І ПАРАЗИТАРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ	 НафтопродуктипестицидиАгрохімікатиметалирадіонуклідиЗбудники сибірської виразкиЯйця гельмінтів	    Імунодефіцити.Онкологічні захворюванняМакроелементози, кардіо-, нефро-, енцефалопатії.Інфекційні захворюванняПаразитарні захворювання
1	2	3
АКУСТИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ	    Підвищені рівні шуму від:автотранспортузалізничних підприємствміськелектротранспортуметроавіатранспорту	Пошкодження слухової функції з тимчасовою чи постійною втратою слуху.Порушення здатності  передавати чи сприймати звуки мовного спілкування.Дратівливість, занепокоєння, втрата сну, порушення концентрації уваги, зміна фізіологічних реакцій на стресові ситуації.Вплив на психічне й соматичне здоров'я.Вплив на трудову діяльність і продуктивність праці
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ РАДІОНУКЛІДАМИ	Радонстронцій-90цезій-137	Психологічне напруження, обумовлене стресом, рак щитовидної залози у дітей, підвищення рівня онкологічних захворювань, хронічний гормональний дисбаланс, підвищення в крові людей частоти виявлення лімфоцитів із хромосомними абераціями, ураження генетичного апарата людини.
НЕІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ	Підвищення рівня електромагнітного випромінювання від:радіо-,телевізійних-,радіолокаційних станцій,ліній електропередач,електропідстанцій, комп'ютерів,мобільних телефонів.	Під дію електромагнітних хвиль (різних частотних діапазонів інтенсивності, режимів опромінення) з рівнями, що перевищують нормативні, підпадає значна частина населення України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1	2	3
ЖИТЛОПлоща, обсяг, мікроклімат, освітлення, склад повітряного середовища, теплозахисні властивості конструкцій будинків	Площа на 1 людину менше 9 м2, відсутність власного житла, віброакустичне забруднення, іонізуюче випромінювання, статична електрика, недостатній рівень УФ випромінювання, недостатні теплозахисні властивості конструкцій будинків	    Гострі респіраторні захворювання в дітей, захворювання серцево-судинної системи в літніх осіб, напруженість процесів терморегуляції людини, зниження імунітету, невралгія, ревматизм. Погіршання перебігу ГРЗ, серцево-судинних захворювань, захворювань обміну речовин.
ПЛАНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ	Деформація розвитку населених місць, соціальне разбалансування, погіршання умов життя населення. Незадовільний стан систем водопостачання, каналізації, сміттєвидалення, благоустрій,  озеленення. Порушення функціонального зонування території міст, використання застарілих технологій на підприємствах. Виникнення аварійних ситуацій у системі міського господарства, забруднення навколишнього середовища міст.	Зростання рівня неінфекційної і інфекційної захворюваності населення.





СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО	Використання земель, забруднених хімічними речовинами і радіонуклідами для вирощування сільгосппродукції, нераціональне застосування пестицидів і агрохімікатів. Забруднення продуктів харчування хімічними токсичними речовинами. Інтенсивні технології вирощування великої рогатої худоби, птахів. Порушення умов збереження зерна, забруднення зерна цвіллю (афлатоксинами).Технічно застаріла зношена сільгосптехніка	Імунодефіцити, гострі  і хронічні отруєння хімічними токсичними речовинами.Виникнення зоонозних інфекцій:                         бруцельозу, туберкульозу, сальмонельозу.Злоякісні новоутворення печінкиПрофесійні захворювання і отруєння механізаторів



















































































7. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПЛАНУВАННІ Й РЕАЛІЗАЦІЇ 





























8. НАУКОВІ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРОБКИ, 




Головні пріоритети в області наукових і технологічних розробок:
	розробка моделей прогнозування небезпечних ситуацій і попередження їхніх негативних наслідків для здоров'я населення;
	створення екологічно безпечних технологій.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Основний пріоритет в області міжнародного співробітництва – підписання і виконання двосторонніх угод про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і здоров'я населення, що відповідають національним інтересам.





























































Водопровідна питна вода, бактеріологічні дослідження за 












1.	Экология города: Учебник / Под общ. ред. Ф.В.Стольберга. – К.: Лібра, 2000. – 464 с.
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з курсу “Біологія і екологія людини” 
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Розвиток і удосконалення законодавства з питань участі громадськості в реалізації стратегії охорони 
навколишнього середовища і здоров'я населення

Партнерство виконавчої влади органів місцевого 
самоврядування, громадськості на місцевому рівні

Співробітництво Уряду України і неурядових організацій в області гігієни навколишнього середовища, екологічної і медико-екологічної освіти

Включення курсу «Вплив факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, керування ризиками»  в систему професійної первинної підготовки





Створення спеціального курсу підготовки 
«Вплив факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, керування ризиками»

Зміна методології підготовки, 
об'єднання зусиль фахівців-екологів і гігієністів

Включення питань  охорони навколишнього середовища і здоров'я населення в курси навчальних дисциплін у дошкільних установах і школах

Медико-екологічна підготовка працівників засобів масової інформації, регулярне висвітлення в засобах масової інформації медико-екологічних проблем

Включення питань  охорони навколишнього середовища і здоров'я населення у всі освітні програми населення

Відкрита інформаційна система 




екологічної і медико-екологічної освіти 
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